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Buffer funding of unemployment insurance in a
dynamic labour union model




In this paper we study the implications of the unemployment insurance (UI)
financing system on wage levels and employment when labour markets are
unionised and the revenues of the firms are stochastic. We use the basic monopoly
union approach of wage and employment determination and assume that
unemployment benefits are financed by employees’ UI contributions to the
union’s UI fund and by the government’s tax revenue. The main focus of this
paper is on the effects of UI buffer funding on employment fluctuations. We show
that, compared with the pay-as-you-go financing system, buffer funding stabilises
the economy by decreasing employment fluctuations where wages are flexible. If
wages are rigid, buffer funding stabilises net wage variations, but has hardly any
effect on employment fluctuations.
Key words: unemployment insurance, unions, stabilisation, buffer funding
JEL classification numbers: E61, J51, J654
Työttömyysvakuutuksen puskurirahastointi
dynaamisessa ammattiliittomallissa




Tutkimuksessa tarkastellaan työttömyysvakuutuksen rahoitusjärjestelmän vaiku-
tuksia palkanmuodostukseen ja työllisyyteen, kun ammattiliitot päättävät palkoista
ja kun yritysten kannattavuus vaihtelee satunnaisesti. Tutkimuksessa käytetään
yleistä monopoliasemassa olevan ammattiliiton mallia selittämään palkanmuodos-
tusta ja työllisyyttä sekä tarkastellaan järjestelmää, jossa työttömyysturva rahoite-
taan työntekijöiden työttömyysvakuutusmaksuin ja veroin. Keskeisenä tutkimus-
ongelmana on työttömyysturvan ns. puskurirahoituksen vaikutus työllisyyden
vaihtelujen kannalta. Osoitetaan, että puskurirahastointi vakauttaa taloutta ja
vähentää työllisyyden vaihteluita, jos palkat ovat joustavat. Jos palkat ovat jäykät,
puskurirahastointi vakauttaa työntekijöiden nettopalkkoja, mutta ei juuri vaikuta
työllisyyden vaihteluihin.
Avainsanat: työttömyysvakuutus, ammattiliitot, stabilisaatio, puskurirahasto
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